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PITTURA TARDOANTICA A PIAZZA ARMERINA: INTRODUZIONE
(Taf. XLIII, Abb. 1–2)
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(Abb. 1).
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la villa si vedano: Pensabene – Sfameni 2006; Pensabene – Gallocchio 2006; Pensabene – Di Vita 2008; Pensabene – Bonanno 
2008; Gallocchio et al. 2008; Lentini 2009; Pensabene 2010; Pensabene – Gallocchio 2010; Pensabene – Gallocchio 2011; Bar-
resi et al.##¬	~	##¬~		et al. c.s.; Pensabene et al. c.s.
 3 Gentili 1999, I.
 4 Per un esame della storia degli studi sul tema si veda Pensabene – Gallocchio 2010, 334 f.
 5 Baum vom Felde 2003.
 6 Pensabene – Gallocchio 2010.
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